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Előszó 
A késő római kor - Theodor Mommsen kifejezésével a dominatus kor -
kutatása mostoha helyzetben van Magyarországon. A korszak sajátossága, 
hogy viszonylag kevés forrás áll rendelkezésünkre, ezek közül magyar fordí-
tásban még kevesebb jelent meg. 
Ezt a hiányt kívánjuk pótolni egy késő római szöveggyűjtemény össze-
állításával. Olyan görög és latin nyelvű forrásokat válogatunk, amelyeknek 
még nem jelent meg magyar fordítása. 
A Documenta Histórica sorozat keretében több számot tervezünk meg-
jelentetni, amelyek a kor fontosabb témái szerint csoportosítva reményeink 
szerint bepillantást nyújtanak az olvasó számára a késő római birodalom éle-
tébe. 
A most megjelenő első szám három nagyobb egységből áll: Késő római jog 
és adminisztráció, Africai lázadások a 4. század végén (Firmus- és Gildo-fel-
kelés), valamint az egyiptomi sivatagban élő Euagrios Pontikos szerzetességről 
írt gondolatai. 
Az egyes fejezetekhez tartozó szövegek jellege meglehetősen eltérő, van-
nak közöttük viszonylag ismertebb témára vonatkozóak, és vannak olyanok, 
amelyek Magyarországon szinte teljesen ismeretlennek tekinthetők. Ennek 
megfelelően a bevezetések és a jegyzetek terjedelme is eltérő a három egy-
ségben. 
A fordításokat a tudományos diákköri munkában részt vevő hallgatók be-
vonásával készítjük. 
Euagrios Pontikos görög nyelvű értekezésénél a téma elismert szakértőjét, 
Baán Izsákot kértük fel a szöveg lektorálására, munkájáért őszinte hálával 
tartozunk. 
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